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De dreiging uit Iran

Sinds 1978, toen de Shah werd afgezet, bezorgt Iran het Westen hoofdpijn. Net als Al Qaeda beschouwen Ayatollah Khomeini en zijn opvolger Khamenei het Westen als de bron van alle kwaad. Het is dan ook niet zo vreemd dat 8 van de 19 kapers van 11 september op Iraans grondgebied verbleven voordat zij de twin towers met de grond gelijk maakte. Ook heeft Iran Al Qaeda de ruimte gegeven om de aanval op Riaad (Saoedi-Arabië, mei 2003) voor te bereiden. En Iran steunt ook andere terroristische groeperingen zoals bijvoorbeeld Hezbollah, de Palestijnse Islamitische Jihad, Hamas en de Koerdische PKK.
  De regering in Teheran bezorgt niet alleen buitenlanders hoofdpijn. In Iran verlangen de middenklasse en de jeugd naar een constitutionele democratie waarin mensenrechten geëerbiedigd worden. De regering geeft echter geen duimbreed toe. Meer dan 1000 hervormingsgezinde kandidaten werden gediskwalificeerd door de zogenaamde Raad van Hoeders van Khamenei. Het volk kon vrijwel alleen uit conservatieve kandidaten kiezen. Geen wonder dat weinig burgers vertrouwen hebben in de politiek van de nieuwe conservatieve leider Mahmoud Ahmadinejad. 
  Zo’n staat kan maar beter niet over een kernwapen beschikken. Helaas denkt Ahmadinejad daar anders over. De Iraanse regering claimt dat het alleen geïnteresseerd is in vreedzaam gebruik van kernenergie maar de feiten weerspreken dit. Iran ontwikkelt namelijk verrijkingscapaciteit terwijl dat niet nodig is voor de opwekking van elektriciteit maar wel voor de productie van een kernbom. Bovendien heeft Iran enorme gasvoorraden waardoor het op een veel goedkopere manier energie kan opwekken dan via nucleaire weg. Tenslotte werd enige tijd geleden duidelijk dat Dr. Kahn, die bij het Nederlandse bedrijf Urenco zijn kennis opdeed, Iran heeft geholpen aan ontwerpen voor gascentrifuges die nodig zijn voor de vervaardiging van kernwapens. Als het Westen niets doet heeft Iran waarschijnlijk binnen vijf tot tien jaar een kernwapen.
  Wat te doen? Nu de IAEA de kwestie Iran volgende maand waarschijnlijk zal aankaarten bij de Veiligheidsraad zouden er sancties tegen Iran kunnen worden ingesteld. De Iraanse economie met zijn hoge werkloosheid is daar heel gevoelig voor. Probleem is echter dat China en Rusland graag handel willen drijven met Iran. China is voor zijn energievoorziening mede afhankelijk van Iran en Rusland verkoopt aan Teheran dolgraag nucleaire technologie. Beide zijn bereid hun veto uit te spreken over sancties. Iran voelt zich toch al door de hoge olieprijs gesterkt die bovendien alleen nog maar verder zal stijgen indien de VN sancties instelt.
  Sancties zullen er dus niet komen. Tenzij de VS militair ingrijpt zal Iran rustig doorgaan met het ontwikkelen van een kernwapen. Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn daarom druk bezig om te achterhalen waar de ondergrondse laboratoria zich in Iran bevinden zodat zij met precisie bombardementen uitgeschakeld kunnen worden net zoals Israël in 1981 deed in Irak.
  Zover is het nog niet. De Amerikanen weten nog niet goed waar de ondergrondse laboratoria zich bevinden en vrezen dat de Iraanse bevolking juist achter de mullahs gaat staan als de Amerikanen overgaan tot bombardementen. Dat zijn serieuze bezwaren maar laat iedereen die zich uitspreekt tegen precisiebombardementen bedenken dat Iran met een kernbom zich niet zal laten indammen. En dat lijkt mij het grootste kwaad.

